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TEME 
Tomislav Mokrović 
Učenice Privatne klasične gimnazije nakon izvedbe "Sandale sudbine" 
Učenici osnovne škole S. S. Kranjčevića prikazuju "Dvanaest olimpskih bogova" u Saloni 
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VII. proljetni seminar iz antičke kulture i klasičnih jezika 
Zadar, 22.- 26. travnja, 2014. 
U razdoblju od 22. do 26. travnja u Zadru je održan još jedan u nizu proljetnih se-
minara iz antičke kulture i klasičnih jezika Colonia Julia !ader. Seminar se već tradi-
cionalno organizira u suradnji instituta Latina et Graeca s Odsjekom za staru povi-
jest Filozofskog fakulteta u Zagrebu te Odjelom za muzejsku pedagogiju Arheološ-
kog muzeja u Zadru, a u njemu su sudjelovala 24 učenika završnih razreda osnovnih 
škola koje provode klasični program te prvih razreda klasičnih gimnazija iz Zagreba. 
Ove su se godine učenici s antičkim nasljeđem upoznavali kroz temu Jutro u antič­
kom gradu, a putem prevođenja prilagođenih tekstova antičkih autora na latinskom 
lektoratu, sudjelovanjem u praktičnom radu u likovnoj radionici te obilascima lo-
kaliteta i zbirki s antičkim nasljeđem nekadašnje rimske kolonije na zadarskom po-
dručju. Voditeljice seminara bile su profesorice Iva Bidjin Laura i Jasna Vučić iz Pri-
vatne klasične gimnazije u Zagrebu (PKGZ), dok su za trajanja seminara polaznici 
bili smješteni u Omladinskom hostelu Zadar na Obali kneza Trpimira uz zadarsko 
naselje Borik. 
Uvodno predavanje iz antičke povijesti Zadra, uz najavu ovogodišnje teme, održala 
je 08. travnja u Zagrebu prof. dr. sc. Bruna Kuntić Makvić s Katedre za staru povijest 
Filozofskog fakulteta. 
Po dolasku u Zadar 
predavanja na temu Au-
gustavo osvajanje Iliri-
ka te Jutro na zadarskom 
forumu održao je prof. 
dr. sc. Mirko Sardelić 
iz Zavoda za povijest 
HAZU, dok je stručne 
obilaske antičkog Zadra 
organizirala dr. sc. Kor-
nelija A. Giunio, vodite-
ljica antičke zbirke Ar-
heološkog muzeja u Za-
dru. Uz Arheološki mu-
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zej, učenici su tijekom semi-
nara u Zadru posjetili i zbir-
ku Muzeja antičkog stakla, 
kao i zbirku Muzeja ninskih 
starina u Ninu, uz obilazak 
arheološkog lokaliteta. 
Latinske lektorate, tije-
kom kojih su se seminaristi 
s temom upoznavali prevo-
deći latinske autore, vodi-
le su profesorice Iva Bidjin 
Laura (Svetonije, Vita divi 
luli XLV; Marcijal Epigrammata: II, 
29; III, 43; VII, 83; IX, 37), Koraljka 
Crnković (Plinije, Epistulae, IX, 36; 
~veto nije, Vita divi Vespasiani XXI) 
l Jasna Vučić (Ovidije, Amores I, 13) 
iz PKGZ-a. 
U likovnoj su se radionici, pod 
vodstvom profesorice Tatjane Ko-
vači~.' učenici okušali u prikazu ju-
tarnJih aktivnosti antičke obitelji. u 
tu svrhu morali su oblikovati pro-
stor u kojem su se te aktivnosti sva-
k~dnevno i odvijale te su, podijelje-
~~ u g~~pe, osmislili i izradili dje-
lic antlcke ulice s tipičnim rimskim 
kućama (domus), a poštujući zada-
ne elemente antičke arhitekture. 
u.pa~.zama između predavanja 
vodttel)lce seminara organizirale 
su edukativne igre tijekom kojih su 
se seminaristi upoznali s antičkim 
i~r~~a na ploči te s poviješću i tra-
~tClJOm zadarskog područja nekad 
1 sa~. Isto tako, polaznici su tijekom 
~emt~ara morali osmisliti, napisati 
1 upnzoriti djelić antičke svakod-
Iva Bidjin Laura 
nevice, a na temelju svega onog •t • 1· 'd' 1· · •· · 
d 
. . . . a s o su cu 1, vt Je 11 naucilt za trajanja seminara. Uz 
za ano mJesto 1 vnJeme radn' · · · 
k 
. • . Je, semmanstl su, podijeljeni u grupe, sami osmislili li-
ove t sadrzaJe a SVOJ· e s d d 'l' . , ura ove pre staVIl na prezentaciji u petak, 25. travnja, na 
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zadarskom forumu. Nakon 
prezentacije organizirana 
je završna zabava, a institut 
Latina et Graeca seminari-
ste je, uz diplome, nagra-
dio i zanimljivim izdanji-
ma prijevoda antičke litera-
ture. Posljednjega dana, na-
kon obilaska ninskih stari-
na, uživali smo u svečanom 
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zajedničkom ručku nakon . 
kojeg smo se, prepuni dojmova uputili prema Zagrebu. Rastali smo se u vedrom t 
veselom raspoloženju i u nadi da će nas ljubav prema antici povezati i na nekim no-
vim putovanjima u budućnosti. 
POPIS POLAZNIKA: 
Osnovne škole: 
Deni Beloša i Nika Vrbanić- OŠ I. Gundulića 
Marko Opačić i Klea Lena Kovačec - OŠ M. Gupca, Zagreb 
Petra Šaravanja i Josipa Cirkveni- OŠ S. S. Kranjčevića 
Greta Juras i Filip Tiljak- OŠ M. Krleže 
Juraj Strgar i Polina Livaić- OŠ I. Kršnjavoga 
Luka Sučić i Adrijana Šarić- OŠ P. Miškine 
Iva Briješki i Lucija Gojmerac- OŠ J. J. Strossmayera, Zagreb 
Lucia Burić i Petra Ricijaš -OŠ T. Ujevića 
Gimnazije: 
Ana Fačko i Alix Uzelec Vedriš - Klasična gimnazija, Zagreb 
Karla Raguž i Ivna Tunjić- Nadbiskupska klasična g~nazija, ~~greb. 
Tin Brezovečki-Biđin, Dominik Stipić, Thalia Luketa 1 Mara June- Pnvatna 
klasična gimnazija, Zagreb 
PREDAVALI: 
Iva Bidjin, prof. (Privatna klasična gimnazija, Zagreb) 
Koraljka Crnković, prof. (Privatna klasična gimnazija, Zagreb) 
dr. sc. Kornelija A. Giunio (Arheološki muzej, Zadar) 
Tatjana Kovačić, uč. savjetnik za likovnu kulturu, Zagre~. 
prof. dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić (Katedra za staru poVtJeSt, FFZG) 
dr. sc. Mirko Sardelić (Zavod za povijest HAZU) 
Jasna Vučić, prof. (Privatna klasična gimnazija, Zagreb) 
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